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Abstract
Introduction: Abnormal uterine bleeding (AUB) involves menstru..
bleeding (with and without ovulation) and bleeding with other causes, Th.
aim of this study was to compare patients'satisfaction with Pipelle diagnos. .
and curettage methods in patients with abnormal Uterus bleeding ui.:
refened to Afzalipour Hospital in 2015
Materials and methods: This descriptive-analytical study was perfonr-.
on 50 women with AUB who referred to Azhzlipour Hospital in Kenl,.'
Iran. A researcher-made questionnaire was used to collect data. A.-
completing Pipelle and curettage, patients completed a data collection tcr.r
that asked about the satisfaction of the Pipelle rnethod and curettage. D, 
-
were analyzed by SPSS software using T-test and Chi-square.
Results: The results also showed that9)%o of the parlicipants had good 1e' . ,
of satisfaction with Pipelle, while 82o/o had satisfactory levels of curet:::=
The results also showed that menor:rhagic hemorrhage pattem (P : 0 r,
therewaSasignificantrelationshipwithPipe1lesatisfactionandin9j:.
the patients,, the pathology results of Pippelle, curettage and hysterec::
were similar.
Conclusion: In the approach to AUB, the conventional D & C replac.....
with Pipelle can be a good way.
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